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Abstract: Masonry has been widely used as a construction method. However, there is a lack of
information on its fire behavior due to the multitude of variables that could influence this method.
This paper aimed to identify the influence of loading and mortar coating thickness on the fire behavior
of masonry. Hence, six masonries made of clay tiles laid with mortar were evaluated. The mortar
coating had a thickness of 25 mm on the face not exposed to high temperatures, while the fire-exposed
face had thicknesses of 0, 15, and 25 mm. For each mortar coating thickness, two specimens were
tested, with and without loading of 10 tf/m. The real-scale specimens were subjected to the standard
ISO 834 fire curve for four hours, during which the properties of stability, airtightness, and thermal
insulation were assessed. Results showed that loaded specimens yielded smaller deformations than
unloaded ones. Samples that lacked mortar coating on the fire-exposed face underwent fire resistance
decrease of 27.5%, while the ones with 15 mm decreased by 58.1%, and the ones with 25 mm decreased
by 41.0%. As mortar coating thickness increased, the plane deformations decreased from 40 mm to
29 mm and the thermal insulation properties of the walls improved significantly. For specimens with
mortar coating thickness of 25 mm, the load application resulted in a reduction of 23.8% of the thermal
insulation, while the unloaded specimen showed a decrease of 43.3%, as well as a modification of its
fire-resistance rating.
Keywords: structural masonry; mortar coating; fire resistance
1. Introduction
When fire strikes a structural masonry building, it endangers the building’s physical structure and
the life of its occupants [1]. A fire usually develops in four stages: incipient, growth, fully developed,
and decay, abiding by a typical temperature-time curve during this process [2]. The thermal action
from fire conditions is described by radiation and convection heat transfer mechanisms, whereas the
heat from the fire can spread by conduction, convection, and radiation [3]. Several technical standards
specify conditions for safe building operations and even include exceptional events such as fires [4].
There are also functional safety requirements concerning fire prevention and extinguishing, ways to
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limit fire spread and prevent damages and even collapse, along with safe user evacuation methods
and safe access routes for rescue teams and firefighters [5,6].
Compartment walls and floors are part of these considerations, as they pose as fire-resistant
elements that strive to stop fire from spreading to adjacent rooms [7]. According to Al-Hadhrami and
Ahmad [8], masonry walls made with clay bricks can be used for horizontal compartmentalization and
as firewalls. As per Nguyem and Meftah [9], the fire resistance of masonry walls can be determined
either by laboratory tests or by semi-empirical methods that are more conservative. The fire resistance
of masonry walls covers three safety levels represented by structural stability, air and smoke tightness,
and thermal insulation, according to [10], as well as the main standards related to the fire protection
test [11–14]. Gomes-Heraz et al. [15] pointed out that heating with real flames is the most realistic
approach to analyze the fire resistance of various materials. Regarding structural stability, it evaluates
the preservation of mechanical strength, maintaining the safe distribution of loads to the foundation [16].
Airtightness refers to the capacity of the wall to prevent the passage of flames and hot gases through
cracks that may appear [17]. For Ono [18], thermal insulation is the criterion that evaluates if the heat
on the fire-exposed surface of the building element poses a risk to the people and the objects occupying
rooms that are adjacent to the unexposed face.
As for thermal resistance, clay bricks rely on the specific gravity of their constituting materials.
Moreover, masonry with hollow cores hinder heat transfer [4]. According to the Brick Industry
Association (BIA) [19], the cavities of clay bricks make heat transfer happen through convection and
radiation. The internal temperature distribution profile in fire resistance tests suggests that temperature
distribution is not linear because it is influenced by the thickness of the wall and the heating rate [20,21].
The concavity of the curve generated by thermal action is higher for thinner walls and it increases
along with the heating rate [20]. Considering heat storage and dissipation, the main factors that can
influence the thermal inertia of a wall are: the thickness of the wall, specific gravity, specific heat
capacity, and the thermal conductivity of the materials. Beall [22] states that thermal inertia contributes
to the fire resistance of masonry, as it hinders heat transfer.
When subjected to high temperatures, masonry tends to bend towards the fire. According to
Ono [18], stability is more relevant for load-bearing masonry. The degradation of materials exposed
to high temperatures, added to differential thermal expansion, may bring the element to collapse
depending on the deterioration degree [20]. As per Ayala [23], there are other critical factors that strive
to maintain stability such as the heating ratio, exposure time, and moisture conditions. The degradation
of materials after exposure to high temperatures, the bending resulting from thermal expansion,
the restrictions, the geometry of the wall, and the presence of eccentricities from the strength lost by
the fire-exposed face are interconnected [16]. Figure 1 depicts the arching towards the side with higher
temperature, which is typical of clay masonry.
A wall that has been subjected to compressive axial stress shall yield second order effects that
can be reduced during the initial stages of load application. Vertical loading tends to cause problems
after a long period of exposure as the element tends to become laterally unstable due to the steep
stresses produced by the moments from lateral displacement [24]. Nevertheless, Nadjaii, O’Gara and
Ali [25] managed to perform numerical simulations of a masonry wall to analyze the influence of
the eccentricity of load application, the slenderness of the wall, and the type of binding. In terms of
loading in fire conditions, non-load bearing masonry presents displacements on both axes around it,
with greater deformation at the center of the sample, behaving as if it were fixed on the four corners [3].
As for load-bearing masonry, the displacements are smaller and there is a restraint at the top and the
base of the masonry, as depicted in Figure 2. In conclusion, loading has direct effect on the global
displacement of masonry.
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li t si lt f e l i s lli rti l
l i e t, i g t t tricit f t l li .
ittl ss that a lows warping and affects the sample as a whole, and local failure is
an impor ant fact for the performance of masonries in fire conditions. Lo d-bearing masonry
walls undergo progressive compressive strength loss due to the deterioration of the mortar coating
at high temperatures [26–28]. Experimental studies revealed that, upon receiving loads, the walls
mitigated the increase of deformations. Silva, Oliveira and Sobrinho [29] observed that applying
30 mm thick mortar coating to both faces of prisms could increase load-bearing capacity by over 300%.
Mortar coating reduces bending in comparison to uncoated samples. Still, there are few studies that
provide background on the performance of load-bearing masonries with respect to fire. Therefore,
this study aimed to assess the effect of mortar coating and loading on load-bearing walls made of clay
tiles subjected to high temperatures.
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2. Materials and Methods
The experimental procedure comprised of six fire resistance tests, as shown in Table 1.
Table 1. Sample nomenclature.
Samples Internal Side External Side Loading
Mortar Coating (mm) Mortar Coating (mm) (tf/m)
Wall 1 (W1) None 25 None
Wall 2 (W2) None 25 10
Wall 3 (W3) 15 25 None
Wall 4 (W4) 15 25 10
Wall 5 (W5) 25 25 None
Wall 6 (W6) 25 25 10
2.1. Sample Composition
All walls were made up of clay tiles laid with mortar, with 1 mm thick vertical and horizontal
joints. All samples had their unexposed face coated with 25 mm thick mortar. On the fire-exposed face,
the coating was null for the reference walls, and 15 mm or 25 mm for the others, in order to evaluate
the influence of mortar on fire resistance. The walls were executed within metal frames with internal
span of 3.15 m × 3.00 m and curing lasted 56 days. The materials used during the investigation were
cement type III from ASTM C150 [30], two types of silica sand whose particle-size distributions are
presented in Table 2 in accordance with EN 933-1 [31], structural clay tiles with dimensions of 14 cm
× 19 cm × 29 cm (width, length, and height) and properties presented in Table 3, characterized as
per ASTM C-652 [32], and traditional mortar for laying and coating. The fresh and hardened state
properties of the coating mortar were assessed, with the results being shown in Table 4.
Table 2. Distribution of fine aggregates—EN 933-1 [31].
Sieve (mm) Roughcast Mortar for Laying and Coating
Retained (%) Cumulative (%) Retained (%) Cumulative (%)
4.8 4 4 0 0
2.4 6 10 0 0
1.2 11 21 0 0
0.6 13 34 7 7
0.3 36 70 30 37
0.15 28 98 54 91
<0.15 2 100 9 100
Total 100 - 100 -
Maximum size (mm) 4.8 1.2
Fineness modulus 2.37 1.35
Specific gravity (g/cm3) 2.61 2.63
Loose bulk density (g/cm3) 1.48 1.55






Warpage of surfaces (mm) 0.5
Chippage (mm) 0.5
Total absorption (%) 18
Mechanic properties Compressive strength (MPa) 8.65
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Table 4. Characterization of the mortar for laying and coating.
Characterization Tests Result
Fresh state
Flow level (mm) C-1437 (ASTM, 2015) 265
Air content (%) C-231 (ASTM, 2017) 3.5
Density (kg/m3) C-185 (ASTM, 2015) 1855.5
Hardened state
Compressive strength (MPa) C-109 (ASTM, 2016) 4.7
Flexural strength (MPa) C-348 (ASTM, 2014) 1.84
Density (kg/m3) C-1754 (ASTM, 2012) 1709
Capillary water absorption (g/dm2·min 12 ) C 1403 (ASTM, 2015) 5.8
Void ratio (%) C-1754 (ASTM, 2012) 28.76
2.2. Sample Instrumentation
2.2.1. Measurement of Displacements
The displacements were measured with a Leica TS15 Robotic Total Station with an angular
accuracy of ±3” and linear accuracy of ±(1 mm + 1.5 mm km−1), placed on a metal tripod 6 m away
from the unexposed face. After these measurements, the Cloud Compare software was used to process
the 3D point cloud. According to Georgantas, Bredif, and Pierrot-Desseilligny [33], Cloud Compare
offers several alternatives to measure the distance between two dot clouds, two meshes, or even
between a cloud and a mesh. This study measured two specific clouds before and during the test.
The software program then generated a local model for a reference point cloud and granted total and
local accuracy over the distance calculated between the two-point clouds to measure the displacements.
2.2.2. Temperature Measurement
Temperature evolution was monitored continuously during the test, considering that two
thermocouples were installed inside the furnace to measure internal temperature. During the
test, the temperature of the exposed face is the arithmetic mean of the temperatures measured by five
thermocouples symmetrically arranged within the oven, one at the center of the sample and the others
at the center of each quadrant, minding the same positioning on the unexposed face. Besides the
internal and external thermocouples, 10 thermocouples were added along the cutting of the clay tiles
and the coating, as depicted in Figure 3. The thermocouples were inserted in holes that had been
drilled on the wall. It was not necessary to repair the wall because the hole and the thermocouple had
similar dimensions, and it was assumed that adding other materials to these spots would alter the
measurements. These data made it possible to define the temperature profile, assessing the influence
of coating thickness and thermal inertia of the masonry. The thermocouples were installed on the 55th
day of curing along the thickness of the wall, in its inner core and the center of two tiles, according to
the following distances:
• First position (d = 0 cm), face of the tile exposed to fire regardless of the coating;
• Second position (d = 3 cm), 3 cm away from the fire-exposed face plus coating thickness;
• Third position (d = 7 cm), axis of the tile;
• Fourth position (d = 11 cm), 4 cm away from the axis of the tile;
• Fifth position (d = 14 cm), 7 cm away from the axis of the tile, on the external face of the tile.
The instrumentation relied on the use of type K thermocouples with 6 mm of diameter to measure
the temperature within the furnace and on the fire-exposed face. The thermocouples along the thickness
of the wall and on the unexposed surface were type K with 1.5 mm of diameter. The thermocouples on
the external face were type T and were attached to copper disks with 12 mm of diameter and 0.5 mm of
thickness. The procedure was complemented with a FLIR thermographic camera model A320 with a
resolution of 320 × 240 pixels, sensitive to wavelengths of 7.5 and 13 µm, with a temperature gradient
of 0 ◦C to 350 ◦C and a thermal resolution of ±2 ◦C, in order to analyze the temperature distribution
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and make it easier to identify airtightness. Moreover, the results presented in item 3 were obtained by
the interpolation of temperature measurement spots that were counted with thermocouples.
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3. Results
3.1. Sample W1—Unloaded, No Internal Coating
At 5 min, the sample presented a vertical crack on its center. At the eighth minute, the first signs of
smoke appeared on the vertical crack. After the airtightness test, it was noted that the sample remained
airtight. At 11 min, another crack appeared, and then the wall retained its integrity up unril 4 h of
testing had occurred. The temperature evolution of wall W1 is depicted in Figure 5. It shows through
an exponential equation that the curvature was reduced. Figure 6 then used these data to depict the
temperature evolution in the coated clay tiles.
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The maximum displacement during the test period was 41 mm, on the fire-exposed face,
which occurred at 150 min. It took place in the center of the plane tested, depicted by the blue hue,
35 mm at 30 min (Figure 7a) and 41 mm at 150 min (Figure 7b). Nguyen and Meftah [9] had carried out
tests on clay bricks with a compressive strength of 8 MPA and no loading, and found a displacement of
40 mm on the exposed face at 30 min. According to these authors, the double bending of the external
surface occurs due to differential thermal expansion, which provokes a tensile stress on the exposed
face and tends to make it bend towards the fire.
In summary, the sample did remain stable despite the noteworthy passage of hot gases and smoke
through the cracks on the unexposed face, which still did not set the cotton wad ablaze, as per procedures
determined by ISO 834 [10]. Regarding thermal insulation, the external temperature increased and
reached an arithmetic mean of 247.5 ◦C at 240 min, with a maximum punctual temperature of 288.1 ◦C.
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3.2. Sample W2—Reference Sample, Loaded, No Internal Coating
In the first five minutes of testing, the sample presented no change whatsoever. Then, it presented
a vertical crack on its center, on the middle one-third of its height. At 52 min, a horizontal crack
appeared (Figure 8a) and, at 102 min, the wall lost its stability (Figure 8b).
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The temperature evolutio f ll t tr f onential curve W1, since both walls
had the same clay tiles and coating on t e ex ose face (Fig re 9).
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The wall underwent higher displacement towards the furnace of 32 mm at 100 min.
The displacements over time were lower than those of W1, so it can be assumed that the loading of
10 tf/m made the wall bend less, due to the greater binding to the test frame. Nguyen and Meftah [9]
found lateral displacements of the plane of 23 mm at 30 min of testing, 3 mm smaller than the ones
of this study, and 28 mm at 60 min, the same value, as they analyzed uncoated samples loaded with
13.2 tf/m. In terms of temperature, the maximum average was 96.6 ◦C and the punctual maximum was
105 ◦C (at 102 min).
3.3. Sample W3—Unloaded, Internal Coating of 15 mm
Sample W3 presented a vertical crack on its central part, located on the middle one-third, at 5 min
of testing. At the sixth and ninth minutes, respectively, a horizontal crack appeared to the left of
the sample, and so did an oblique crack on the lower edges. The sample remained airtight up until
240 min had passed. The temperature evolution measured by the thermocouples is shown in Figure 10,
measured at 240 min of testing.
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When comparing the temperature evolution of walls W1 and W3, the mortar coating of 15 mm
on the exposed face hindered the heating of the tiles. Between 30 min and 60 min there was no
significant difference for the unexposed face, as the temperature varied by 9.9 ◦C. The difference
stood out at 120 and 240 min, when the temperature of the external face showed reductions of 72.7
and 42.4 ◦C, respectively. The decreases in percent were 49.35% at 120 min and 17.13% at 240 min.
The maximum displacement during the test was 43 mm on the exposed face at 30 min (Figure 12a),
while the displacement outside the plane was stabilized at 120 min, varying 2 mm until reaching
240 min. Initially, the wall bended towards the interior of the furnace, but it backed off during the test
without returning to its original position. At 240 min, the final displacement of the plane was 30 mm
on the exposed face (Figure 12b), while that the maximum displacement throughout the entire test
took place in the center of the plane, which is represented by the blue hue.
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3.4. Sample W4—Loaded, Internal Coating of 15 mm 
At 11 min of testing, sample W4 presented oblique cracks on the lower corners and a vertical 
crack on its center (Figure 13a), similar to the behavior of W2 and W3. The oblique cracks appeared 
on the corners due to the greater binding and the consequent lower displacement. At 17 min, the first 
. i l .
Comparing the isplac ments of W3 and W1 (Figures 6 and 11), the curvature was similar for both
walls, despite sample W3 presenting lower values due to the presence of reinforcement of 15 mm on the
exposed face, which reduced the final lateral displacement by 10 mm at 240 min. The airtightness of the
system was acceptable. In the end, concerning the thermal insulation criterion, there was an increase
of the external temperature, reaching the arithmetic mean of 205.1 ◦C, with a punctual maximum of
228.8 ◦C.
3.4. Sample W4—Loaded, Internal Coating of 15 mm
At 11 min of testing, sample W4 presented oblique cracks on the lower corners and a vertical
crack on its center (Figure 13a), similar to the behavior of W2 and W3. The oblique cracks appeared on
the corners due to the greater binding and the consequent lower displacement. At 17 min, the first
signs of smoke arose from the vertical crack (Figure 13b). The temperature evolution is depicted in
Figure 14, which details the 240 min of testing.
Nadjai et al. [20] stated that load-bearing samples tend to deform and present vertical cracks,
on both central area and middle point of the edges, thereby agreeing with the behavior observed in
this study (Figure 13a).
As the test went on, the temperature variation along the thickness decreased over time. Based on
the results of thermal gradient and thermographic camera, it was noted that the temperature of the clay
tile was higher in the first few minutes, compared to the other coated samples, owing to the spalling of
the coating on the inner side, of 15 mm, which allowed heat to act directly over the substrate. The values
obtained were close to those pertaining to sample W1, with no internal coating. At 30 min, the first
signs of spalling came about, as shown by the orange coloring on the top right side of Figure 15a,
Materials 2019, 12, 3669 11 of 19
which was proven when the sample was detached from the furnace (Figure 15b). First there was the
spalling of the coating, and then the chipping of the clay tile.
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i re 15. (a) i e ce of spalling of the coating on the inner side (b) sample after the fire resistance test.
According to Nguyen and Meftah [9], chipping is a consequence of second order effects that result
from the cha e f eccentricity of the wall, considering th t the mat rials of the exposed face, lay tile
and mortar, lose their mechanical properties. The wall initially bends tow rds the fire, and, during the
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test, it returns to the unexposed side, although it does not return to the starting position. After 240 min
of testing, the final displacement of the plane was 20 mm to the unexposed side on the upper half of
the sample, behavior similar to that of W2 but with higher values, since W2 had no mortar coating on
the inner side.
In the experiment of Nguyen and Meftah [9], the sample underwent plane displacement of
14 mm towards the exposed side at 125 min. According to these authors, the simple bending of the
external face was a result of differential thermal expansion, as tensile stresses act on the exposed
side and provoke the bending towards the fire, despite the restraint on the top and bottom supports.
Nevertheless, the sample presented stable behavior and remained airtight throughout the entirety of
the test, even with displacements of 21 mm at 90 min. As for thermal insulation, there was an increase
to the external temperature, with arithmetic mean of 344.7 and punctual maximum of 363.6 ◦C.
3.5. Sample W5—Unloaded, Internal Coating of 25 mm
During the first 10 min, nothing happened to sample W5. Then it presented oblique cracks on
the lower corners, where displacement was smaller due to the restraint. At 60 min, small stains
appeared around the sample, which resulted from moisture. Their appearance was explained by the
noteworthy coating thickness of 25 mm on the exposed side, which hindered the sample’s loss of
water. Throughout the 240 min of the fire resistance test, there was no evidence of smoke or hot gases
being expelled from the cracks. The temperature measured at 120 min by the average of five points
was 78.8 ◦C. The temperature evolution measured by the thermocouples of W5 is shown in Figure 15,
after 240 min of testing.
The variation of the temperature along the thickness was smaller due to the coating of 25 mm
on the exposed face. Wall W3 behaves similarly, despite its coating being 10 mm thinner. Figure 16
uses these results to depict the temperature evolution of the coated clay tile. Figure 17 shows the
Temperature distribution of the tile at different times of exposure.
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also identified during the test of W5 at 60 min. This happened because the walls had mortar coating 
of 25 mm on the exposed side, which hindered the loss of exceeding water during the 56 days of 
curing. At 80 min, the spalling of the mortar on the inner side was noted, as Figure 18a depicts. There 
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Figure 16. Temperature profile at 240 min—W5.
Comparing the evolution of temperature along the thickness of samples W1, W3, and W5, it can
be stated that the mortar coating of 25 mm on the exposed face hindered the heating of the clay tile.
In the first 60 min, the unexposed face presented a temperature difference of 9.6 ◦C, although the
difference became more significant at 120 and 240 min as decreased by 68.5 and 114.6 ◦C, respectively.
In other words, the temperature decrease on the unexposed face was 46.51% at 120 min and at 46.30%
at 240 min.
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The maximum displacement of wall W5 was 39 mm on the exposed face at 30 min of testing,
which remained stable from 120 min to the end of the test at 240 min, when the final displacement of
the plane was 29 mm. The dis lacements bore by W5 were similar to those of W1 due to the presence of
coating of 25 m on the exposed face, with a reductio of 11 mm in the final displacement, going from
40 mm to 29 mm.
Duri g the 240 min of testing, the sample presented stable behavior. Regarding the airtightness
of the system, there was no evidence of the pass ge of hot gases or smoke to the exterior of the wall
through the oblique cracks. As for thermal insulation, there was an increase of external temperature,
as it reached the average of 132.9 ◦C with a punctual maximum of 156.2 ◦C.
3.6. Sample W6—Loaded, Internal Coating of 25 mm
At 16 min, oblique cracks appeared on the lower corners, similar to the behavior of the other
samples. At 57 min, small stains app ared around the sample due to moisture. This phenomenon s
also iden ified during the test of W5 at 60 mi . This happ n d bec use th walls had mor ar coating of
25 mm on the exposed side, which hindered the loss of e ceeding water during the 56 days of curing.
At 80 min, the spalling of the mortar on the inner side was noted, as Figure 18a depicts. There were
noteworthy differences in the color hues captured by the thermographic camera, which were later
proved by Figure 18b. The temperature evolution measured by the thermocouples attached to W6 is
shown in Figure 19, recorded after 240 min of testing.
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i le to conclude that the mortar coating of 25 m on the exposed face hindered the heating of the
clay tile. In the first 60 min, the axis of the wall presented a reduction of 75.58%, going from 426.8 ◦C to
104.2 ◦C, that is, a decreas of 322.6 ◦C. In spite of th difference of 10 mm in the ternal coating f W4
and W6, the difference on the external face was 176 ◦C, going from 344.7 ◦C t 168.7 ◦C, representing a
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in a positive way.
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4. Discussion
The comparative analysis between samples is based on Table 5, which summarizes the
manifestations during the tests.










W1 0 0 41 247.5 131
W2 0 10 32 96.6 81
W3 15 0 43 205.1 208
W4 15 10 21 344.7 142
W5 25 0 39 132.9 240
W6 25 10 24 168.7 221
The analysis with a focus on the deformations of the samples shows that the values were higher
for unloaded samples, when comparing the same coating and the absence of load. This behavior has
already been reported by the literature [25], indicating that non-load beaning walls tend to present
greater central bending, in contrast with load-bearing samples that present vertical deformations on
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the central axis and on the central point of each of their sides. Concerning the loading, its influence
was noted when comparing samples W1 with W2, W3 with W4, and W5 with W6, bearing in mind that
higher fire-resistance ratings (FRR) were attained by unloaded samples, along with higher displacement.
Figure 20 shows the distribution of temperature over time for uncoated samples with variation in
terms of load application.
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It is notable, mainly for the thermocouples attached to the inner face of the tiles (d = 0) that
temperature development is more intense on load-bearing samples. Such a fact arises from the
higher degree of cracking or even spalling on the masonry owing to the aforementioned changes in
microstructure and loading. Figure 22 demonstrates that the increased coating and the consequent
increased thermal inertia allowed the tiles to reach lower temperatures, which in turn had less impact,
smoothing the effect of loading as the temperatures that change load-bearing capacity were not reached.
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(W2). Moreover, adding 25.4 mm under the same conditions should increase this benefit to 30 min.
The values obtained in this study surpass that expectation, since the addition of 15 mm compared to
the uncoated sample provided an increase from 81 to 142 min of fire resistance, and from 81 to 221 min
with 25 mm.
5. Conclusions
The experimental procedure results led to the conclusion that the unloaded sample that achieved
the best performance with respect to the fire-resistance rating (FRR) was W5 (25 mm of coating on both
faces), with an FRR of 240 min, namely, meeting the requirements of airtightness, structural stability
and thermal insulation within this timespan. The samples tended to undergo decreased lateral
displacements of the plane as their total thickness increased.
The loaded sample that showed the best performance for FRR was W6 (25 mm of coating on
both faces), meeting the requirements of structural stability and airtightness while losing its thermal
insulation at 221 min. Thus, coating thickness improved the performance of the masonry during the
fire resistance test, as the temperature on the external face decreased by 46.3%, going from 247.5 ◦C
to 132.9 ◦C on W5. W6 presented a decrease of 51.05% after the addition of 10 mm of coating on its
exposed face, going from 15 mm to 25 mm.
Comparing same sample types with and without loading, it can also be concluded that the
unloaded samples were the ones to present maximum displacements between 43 and 39 mm during
the fire resistance test. This became clear as there were no restraints on the top and bottom parts,
hence allowing the plane to bend with double curvature. On the other hand, the loaded samples
underwent deformations on the upper part with values between 26 and 23 mm, most likely due to the
restraint of the top and bottom edges caused by the loading, hence forcing the simple curvature bending.
This study had exploratory and explanatory natures, and was developed because the market lacks
standards that guide the design of this type of system in these conditions, whereas the already-existing
guidelines do not address load-bearing masonries and the wide range of compositions involved.
By performing tests on different types of samples, it was possible to note peculiar behaviors among the
typologies evaluated. Both the presence of loading and mortar coating thickness turned out to have
an influence on the fire resistance of load-bearing masonry systems. It was noted that only sample
W2 underwent a loss of stability and airtightness (wall with loading and no internal coating) as well
failing at 102 min, hence forcing the sudden end of the test. The event of spalling caused by the loss of
the internal part of the clay tiles was detected during the test with the aid of the thermographic camera.
This manifestation was predominant for load-bearing samples. Also, the presence of loading does
influence the direction towards which the sample bends.
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